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I
Katherine〕近舶sfieUの 夫J.Middle七〇・.ユMurryは、1954年にCons七able
社 か ら出 版 し た"JournalofKa七herine皿ansfild"の決 定 版 の序 文 に於 て 、
ThediligenceofKa七herineMansfieId'sbiographers・MissRu七h
Man七z(1933)and遁.An七 〇nyAlpers(1954)hasu]【1ear七hedagood
dealofinforma七ionconcerningherIifeprovio・us七〇1912whiGh
wasunknown七 〇me.
と 告 白 して い る。 事 実 この"Journa1"は1904年1月1日 に筆 を起 して い る 。
即 ち彼 の 女 が 故 国NewZealandを 去 つ てQueen'sCo11egeに入 学 し た翌 年 一
か ら の 日記 とい うこ とに な る。 従 つ て そ れ 以 前 の 〕近ansfieldを知 ちttめに は 、
従 来 前 記 皿an七zの 著 書 に 依 存 す る と ころ が 非 常 に 大 きか つ た の で あ るが 、 昨
年An七 〇nyAlpersに よつ て"Ka七herine皿ansfield,'がJonathanCape
社 か ら出 版 さ れ 、dあた か も 皿apsfield'の作 品 が 新 た な 角 度 か ら読 み 直 き れ
て い る 時 だ け に 匁 稗 益 す る ど こ ろ は す く な くな い ・今 、 こ②Alpe附 一
皿ansfieldの生家と奇 しくも数軒を離れた家に幼年蒔代を過 したと云 う人一.
が 、綿 密 に 試 み た 調 査 に 従 い 、Queen'sCollegeに入 学 す る迄 のMansfield
ノ
を 、 そ の 作 品 と衡 係 づ け て 辿 つ て み た い 思 う』◎
R.a
KatherineMansfieldは、Beauchamp家 の 三 女 と して 、1888年10月14日
QCN6wZealandの 首 府We11ingtonlとうま れ た 。 そ の 当 時 の 首 都 の 状 況 を
覧■
零
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伝 え るAlp・・sの 筆 は 次 ぎめ 如 くで あ る・' ,_・.
Welling七〇n -in七hela七eseven七ieswasasm磁 ・seapor七七〇wnof
f・ti・teen七h・u・・ndp・gPlewh・h・d」u晦 ・qui・・d七h・i・firs七・七eam
七rams,andwere- .arguinga$七 〇whichwasfrigh七ening七hehorses
mos七,七heengines,or七hescarle七 一and-goldpain七・∵…Insi七ua・tionノ
i七1・yin七h6cm・k『 ・f-a;landl・kedharb・鴫wi七h・Vi・w
inland七〇wardsasnoW.y .'Moun七ainrangei七was・charmin9.・1七s
1・velin… ＼・h・a・ ・lm・1…d・y・wil'h七h・t・hee七 ・ξ 娩i11iantblue
bef・re・itl,a'nd・・-th・.bu・h-cladhillsb・y・nd,w・uldtei'keth・b・ ・麟ヤ
away.Bu七 七hec翫1】α}daiysweresorare.There,wasalways七h6
wi4dt七h・i・ ・i七ab・・n・rtherly・rattlipgwind・w・・.m・kingp・・Ple・・
clu七ch七heirhats;drenching'sou七herly,s七raigh七from七he
Antarctic;or七he1)ecloudedwes七erly,『howling七hrough七hes七rait,
・u七side.「rh・ince…h七wind・・nd七h・1・ ・k・fShec・mf・ ・七 ・f-fll・ti
gr・und(・ 七eephi-lls-c細ecr・wding七 ・ もh・w・ ・t・・「・edg6・neve・ ア
、s:ide),mdeWellingもonares七1essplacefo#七heco1onists,,蹄well
・asveryuRlike``且ome .,,・…Andyeも:七heh■bdursobIueon・au
fine・tillm・ping;七h・Rim嘩 ・・g1・a・mingiinthe'・un;七h・・
6allingshipssoPeaeeable』七hesimp工einnoc6nむe'oftheli七tle・
七・wn;七he -innated・q・ngyb・hindi七s 、・mlalld…p七i・・ns・1七'Wa・&1,
plaGe'tha七〇necou刷ovρ ・asKa七h⑳e皿an・fi・ldfouna
.when
1・・king.b・gk'fr・mfaraway・
いか に も開拓 の当初 らyい風景が推 き出されている・ これを 皿a珊f玉eldの
"TheScrapbookl'にうかs'え ば 次 ぎ の 通 りで あ る
。 .'・
H・ ・aw・th・'t・wnbgl・whimt七h・ ・ed-rd・f・dh・usesS・tin
plumy,wavinggardens,,theal,surdli七七16city-quar七er,``bui1七∫i且
Am。 。i。n、t'yle,・・七h。wh。rv。、,the,七。。。。d'wh。。f-、h。d、,Snd..b。hihd
七heseblackInas串6s,『七woGran6s,七ha七10'okedsomehow,from、this
;1
一
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・dis七ance,1ikegiga箪七igpairs,ofscissorsゴs七uckonend・And・then
・th・d・p∫痂m皿ingha・b面
,・h・p・・lllik・'a・醜 七・r,ina・U・Ving
bri血ofhills,jus七 寿rokenin七hejaggedI)lace七 〇 ・1e七,七hebig
.shi/PS七hrough.'
父 親EaroldBeaucha'rnpが ▽era皿argaretとCharlot七eMar'yの 二 人
磯 の誕生 の後 に・'iinak・・iR・・d1藩地 蜥 築 した・二階鋤 家でM・n・fi・1&
∫1ま生 ま れ た6Alpersの 表 現 を 借 り る と:!
丁敢eBeauchampsbui1七ahouseoftheirown:a七Eo.11
Tin・k・XiR・id…qtiarew・ ・d帥 ・x'・f七heappr・ved・atthqu・ke-
proofdesign,withared-p跳i丑 七ed,'corruga七ed-ironroofrFro】an
up・紬s⑳ ・sawth・harbqu・.Atth・f・ ・nt'w・・a・q廿 ・・6・f
lawn,,wi七harumliliesgr6w'ingrankasWeeds,and,・ 七heback
f・n… 七9・d・nth・b・ink・f・bu・hygully・upningagwnt・ 脚
Sea.且 ・・e.七h・thi・d・hildW・ ・b・ ・n・ 七eigh七 …1・ ・k・nt'he
rP・rning・fSund・y{O・七・ber1チ・1888・
こ こIZF前庭 に 植 え て あ つ た と誌 る さ れ て い る .arum工iliesは、 彼 の 女 の 幼 い.
項 ・庭 に出て は顔 をよせて匂 いをかし'で醗 だ・-"'he'Ga「den-Party"鱒
・で
.Mi・Sh・ i如 が 、 簿 こ詰 め た サ ン ドウ。。チ 磯 のL・uraec持 た せ て 、
:不幸のあつた近所の家を弔問 させ る時に斗く
"Takei七yourself ,darling.Rundownjus七asyouarα"
と 云 つ た 言 葉 の あ と か ら、 追 い か け る よ う に 語 を つ な い で 、 爵
・NT・
,幅i七,七ak・ 七h・.arumliii・・ 七… .P・・Pエ・ ・fthat"61a・sares・』
impressedbya重 「[zmlilies・,,
ζ 持 た せ よ う と した 花 で あ る。 、 ㌦
皿
Mansf'ie{dの父 且aroldは、Beauc塩mp家 の 長 男 に 生 ま れ 、 若 輩 に ・して ・
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既 に 鋭 鋒 を現 わ した 。
Theyoung且aroldhadunlin}i七edenergy,grea七concen七ra七ionr
ac工everhea、dforfigures・… ・
とAlpersは称 讃 して い る 。 十 七 才 に し て食 料 品 輸 入 業 のW.M.Banna七yne
&Co.に 勤 め 、 そ の 奮 闘 努 力 は 忽 ち 酬 い られ て 、 給 料 は 同 僚 のDyerを 遙
ロ
、か に凌 駕 し た 。 た ま た ま この 同 僚 に ムnllieとい う十 四 才 に な る栗 色 の 髪 の 、
華 奢 な妹 が い た 。 こ れ が 後 にMansfieldの母 親 と な る人 で あ るが 、 年 齢 の 点 、
もあ り・Haroldは 辛 抱 強 く・ 彼 の 女 が 適 齢 期 に 達 す る 迄 待 つ .た。 この 面
A脚 は 時 拘 ・一 マ チ 熱 に な や ま きれ ・ ζ禰 双 心 臓 の機 能 鰯 め る原aCec
な?た と云 う 。 従 つ て 将 来 母 親 と して の つ とめ を 果 す の も容 易 で な さ そ うに 見
え た が 、Haroldに は 、全 く献 身 的 で 、Haroldも 亦 愛 情 を以 てAnnieを 庇 護
し て や つ た 。Earoldが 二 十 六 才 の 時 、 二 人 は 結 婚 し 、Annieの 母 と未 婚 の妹 一
LKi七yとBe11e一 が 若 夫 婦 と一 緒 に 生 活 す るよ うに な つ た 。
Annieは健 康 もす ぐれ な か つ た が 、 生 活 そ の もの に も張 りを 見 出 し得 な か つ.
た 。A】persはそ の 間 の 消 息 を 次 ぎ の如 く物 語 つ て い る:
Shewas'もroubledwi七hvagueregre七sabou七herlife,a,ndinher
『b
ehaviour七〇peoplearoundhershewasdividedbe七weenher
ins伍ac七sandherprejudices,as七heywere七〇〇,beinguproo七edand
七hrownin七〇s七ra,ngesurroundings..She七hough七therecou⊥ds偵ユ1
1)ealエaiddleclassinacoun七ry.七ha七hadnoupperclassa・ndwasl
ben七〇nhavingnoiower.且erMo七her,agrandmo七herbyins七inct,の
living、asa七isfyinglife,hadunerringdigni七y;Anniehad七(》
haveba'bie6agains七herwiU,and七〇sufferfroM七heillusionof
privilegeinaself_leveNingcolony・ 一
『こ の 苦 し み か ら逃 れ る方 法 と して 彼 の女 が 見 出 し た の は 夫 と の海 外 旅 行 で あつ
た 。Mansfield・の生 誕 数 週 間 に して 、Annieは 夫9最 初 の商 用 旅 行1こ同伴 し
て本 国 に 赴 き、 赤 ん 坊 の面 倒 は祖 母 が 見 て い る。Alpersは こ う書 い て い る:
・KatherineM2n昌fieldに つ い て ・(87)3
Thechildwaschris七ene(玉Ka七h16enMansfield,af七erhexgrand-
mo七her.Andsoonthe『bondwas『sealedin皿ore七hannaMe;Mrs.
Dy・ ・wa・'七h・b・1・vedGrandma・
.fK・therineM・n・fi・ld's'b・・七一
kn6wns七 〇ries,andofherJourna'1:、 伍edarling, .comfort'ing.
(}rannywhohadal平ayslovedher,unders七〇〇dher,andpr6七ec七ed
h・・f・ ・mh・m)・1七 ・was曲wh・didallth・m・Q
.・ringin七he・
house.『Shewasonlyforty-nine;herdaugh七erAnnie,af七erthree・
diffi・ultpregn・n・iesc・mpli・a七・dbyh・dr七 七il・uble,w.&・already-
tiredof1)abies,butshehads七rengちhandlove七〇spareformany
morechildrenye㌻.ShetookKa七h工een七 〇herlapwithlavish.
:aff6
c伍on,andwhe塾Ka七hleenwasafeww6eks・01d,Anniew昂s
able七〇leaveforEngla,ndwi七hherhusl)and,whowasmakinghis
firstbusinesstrip.Bef6re七heyre七ur'lted,Ka七hleenhadbecome
her(}ranny'sKass.
こ の 祖 母 の 愛 情 は 、 終 世 忘 れ られ な か つ た も の で あ ろ う。 花 嫁 姿 で 祖 父 の 肩 に.
頭 をよせ ・ 彼 の手首 を優 し く忙 ぎつてい る祖母 の写專 は大事 に して肌身をはな
さぬ程 であつた("Journa1"'の巻 頭 を彩つてい るの もこの写真 であ る)・然 レ ・
この祖母に も～妹達が隼まれた後は、以前のよ うに甘 えられなくなつてしまつ
た 。"Journal"を 開 く と 、ARec611ec七ionofChildhood.の 申 に 吾 々 は{欠
ぎ の よ うな 胸 うつ 文 字 に 接 す る 。
Thingshapl)ened,sosimply七hen・withou七Prepara七ionand
witho・u七anyshock.田he夕1e七megoi11七 〇mymother,sroom(I
remembers七andingon七ip七 〇eandusingbo七hhand$to七 μm七he
bigwhi七echinadogr-handle)and七here'lay皿ymo七herinbed
with坤a・rPs・1・n9七h・sh・ ・七・and七h・ ・eSa七my9・ ・n母m・七h・r'　
before七he'firewi七ha,1)al)yinafla,hnelacrossherknees.My"
m・ 七her .画dnb・ 七七・n七i・n七 ・ 血 ・ ・七 ・⊥1.P・rh・p・ ・h・w・ ・ 細ep。,の る
forInygrandmoもherneddedandsaidina』voicescarceIyaboverk
lgss')
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陣i・p・…`G・m・and・e・y・ur'littl・'・i・七・・∴1七ip七b・d七・、.h・・ マ・i・6
・c…s'七h・ ・…m・ ・nd・h・pa・t・d七h・fl・nn・!・andr・aw.a'li七七le
・・面h・ ・d・wi七ha七uf七 ・fg・ldyh・i・ ・ni七 ・nd・bigf・cewi七h
・eyesshu七whi七eassnow .`lsi七ahv6?,工asked.`OfcoUrse,,sa、id
・gra'ndrpgth・r・`Lρ・ka七h・ ・h・1醜 町 助fing・r・'And'y・ …
h・nd,・c・rcelybig9・ 七h・n恥 、d・11・,inafrilled・1・6ve,幅s
w・uhd 、r・μndh・ ・fihg・・.・D・y・ulik。h。 。?・、tii'd皿ygrandm・七her。
ダ:`y・r
・1・6h・.9・ing七・'pl・ywi七h七h・
,d・11'・h・u・e?'`By-and-by・"・・id
-thq
.9rapdm・th6・・andZfe1七v・ ・yp1…ed・M… 宜 ・yw・gdh・dJu・ 七
・giv・nu・七h・d・11'shguSe・
.1七w…b・au伍fUI・neWifhlave・andah
Jandaba1・ ・ny ...・nd・d・ ・r七ha七 ・P・n・d・nd'・hu七and七w6
・chim耳eys・Iwan七edbadlyもoshowit七 〇someoheelse .
`Herna ,meisGwenヴ,Saidthegrandmb七her..`K圭ss'her.,
・bentd・wn・ndki…dt'hetitt1・g・ldytuf七.ButSh・t・ ・k.n・
i・ngtl・e・'・Sh・ヱayqui七e・ 七i11
.wi七h'h・eyesshutt
・N・w'9・andkissm・the・
,'・aidth・g・andm・七her.
Bu七mo七herdidno七wan七 七〇kissme.『V臼ryIanguid,Ieaning』
ag・in・七 七h・pil1・w・,・h・w・ ・e・ 七ing・・m・sag・ 海h・ ・un、h・ne
一七hrough七h
ewindowsandwinkedon七hebrassknobson.thebig
bed・…
1七wasspring.OurgardenwaBfullofbigwhi七elilies.Iused
・毛qrunou七andsniff七hema ,ndco皿しeinagainwi七hmynosea11
.ye110W…
Allday,allnigh七grandrqo七her,sarmsV壷erdfu11.Ihadnoユap
加1麺 ・in七・・n6`pill・w七・relitagainst・Allb・1・ng・d.b6'Gwen.
.t幽 『i,、 ・一/ ブ
あ たsか い母 の愛撫 のかわ 鱗 ・ 祖母 晦 にのつてy・tcM・n・figエdは・ ど
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・.hなに溌たい人 としで幼い心にその母喉 鱒 いていゆ であろ うか・・?``A七
theBay"}こ於 て ・Annieを モデ ル に し たLindaB!irnel1は次 ぎ の よ うに描
∫かれている。,
工」indafrowned;6hesa七upquicklyinhers七e謡]【n6rdhairand
claspedhera証kles.『Yes,tha七washerrealgrudg6agains七1ife;
'thatwaswha七shecouldnq七ullders七and
.Tha七was七heque忌 七ion
.sheasked昂nd'asked,昂ndIistenedinvainforもheansw6r.1七was
rallveryweli七 〇say 、-・i七was七hecoM]【nonIo七 〇fwo】 【nen・七〇1)ea、r
・children・Iltwasn'七 七rue・She・ .forone・couldprove七ha七wrong・
lSh・wa・br・k・n・m・d・wρ ・・k・herc・u・ag・'w・・g・4・ ・th「・ugh
・childl)e?,ring.Ahd・甲ha七]【na・dei七doublyhard七〇bea・rwas,shedid
、no七10veherchildren.工七wasuselesSpretending.Eヤehifshehad'
:h・dthe
.・t・p9七h・he丑evr・w・uldh命y・nu「sedandp1'ay・dwith
'theエi七1・9i・1's。N・,i七wasa・th・ugh-ac・1dbreathhad。hi11。d
・'h・ 七ht・ugha五dthr・ugh・neach・fl七hg・eawfulj・u・n・ys; .・h・
hadn・warmthエefttogive.them..
こ れ に 反 し て 、 同 じ``A七 七11eBay"に 於 て も、StanleyBurnellの 名 前 で
描 か れ て い る父 親Haro'ldは:
S七anleywashalf-wayup,thepa七hbefotehesawLinda.``ls
`
tha七y・u,δa・1ing?" 、
・Y・Si-
,S七 ・nl・ヌ"". 、
且eleap七a,crosstheflower-bedundseizedherillhi .sar]cas.She
wa,senfoldedlih七hatfamilia,r,eager,S七rongembrace。
"F・・givem・
・darling・f・rgiyem・"・七amme・edS七an1・y・andhe
IPu七hishandunderherchinandlif七edhbrface七 〇him・
``Forgivσyou?,,s]α≧iledLinda・``Bu七wha・七everfor?,,
.・G・ ・dG・d!Y・u・an・thav・f・r9・t七 ・n,"・ried.St・nl・yBum・1L
o
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``1,ve七hough七Qfno七hingelseallday
.1,vehad七hehellofaday帥
Imadeup .mymilld七 〇dashouちand七elegraPh・and七hρn・[1
.th・ughtth・wiremightn'七rea・hy・ub・f・reldid.1'y・beenin・
七〇r七ur6s,Linda.1, 、.i'
``Bu七S七a,nley,,,saidLinda,層wha七mus七Iforgiveyoufor?,,
1`Lind・!"St・nl・yWasveryhur七 一一"didn'七yρur.・ali・d
・ 蜘 珈 ・七have・eali・edI「wentawayWi七h・u七saying・9・ ・d.
ノ
bye七〇you七hismorning?Ican,七imaginehow .Icanhavedone
such謡thing.Myconfounded七emper,ofcourse.Bu七wel1,,'
一 一andh・sigh・dandt・ ・khe・"inhi…m・ ・g・in`・1'veL・
'sufferdfori七enough七 〇-day.,,
A工persはMansfield父 子 の 間 を 次 ぎ の 如 く 見 て い る 。 ＼
Tohisdaugh七erKa七hleen,BeauGhampwas七 〇1)e七hefa七her-.
adverSary,馳andsomefamousbattles'were七〇befough七hefore七he・
eonf工ic七wasresolved.Buもifhe 「of七enhur七her,hese工do .m.
directlyf「u・七「atedher・1A七9・r七ainc「ucialM・m・n七sheac七ively:
helpedherin伍eacquiringofso][neof七hose七hingswhich,asan.
∫
ar七ist,sheneededヱnos七 〇fa11.
V
こ うしてみ ると、Ka七hleenの祖母へ の 思 慕 が並々な ら槍 ものであつ7gζと
は想像にか た くない.略 ・ヱud・"にこれ を求 めることにしよ う・
Theywere七aken・off七 〇bbdby七hegrandmo七her.Shewen七
Sir・七with・ .candl・;七h・七airs'・angt・th・irclimbing'feet.1・'・b・1
andLo七 七ielayinaroom七 〇 七hemselves,Keziacurledinher
grandmo七her'ssof七bed.、
こ の 思 慕 が 切 な い ば か り に 結 晶 し た の が 、"lntheBay"に 於 vける次 ぎ の 会 話 ∫
で あ ろ う:
KatherineMansfieldにつ い て(91)
"Grandma
,,,shesaidinas七a鵡1edvoice. 't
1"Wha七 ,mype七!".圏'
``You,reno七 七〇die .,,KeziawasverydeGided.』 一
``Ah
,Kezia,,hergrandエnalookedupandsmilodandshook
herhead``don,七le七,s七alka,bou七i七,2
``Bu七
.you,renot七 〇・youcould,七leaveme・youcouldn,tno七be
七h・!・・"Thisw・ ・awfu1・"Pr・ 皿i・・ 皿 ・y・uw・n'七ev・ ・d・i七 ・
grandma,,,pleadedKezia.・
vr
「
Mansfieldが五才にな?た 時・父親は子供達に田舎 の生活を経験 させ るため
lr・町か ら四螺 のKaroriec・五ケ年契約で割合に広い家を働 .た・母即
義 兄 弟 でValen七ineWa七ersとい う郵 便 局 員 の 教 会 オ ル ガ ニ ス ト も、Harold
.の計 画 を ま ね て ・ 二 人 の男 の子 を連 れ てThorndonか らす ぐ近 所 に 引 越 し て
来 る こ と に な つ た 。1893年 の イ ー ス タ ー直 前 に 両 家 は 相 前 後 してKarorRと
移 り、 こ.sに賑 や か な生 活 が 開 か れ る。Beauchamp邸はChesneyWoldと
呼 ば 毎 、Watersの 家 はMonkeyTre6Got七ageと い う名 で 知 られ て い た 。
Alpersによ れ ば:..・'
Compa,red、wi七h七hehouse.in七〇w喚,compar6devenwi七h七he
gar4eユユsof七emp七・a七ionup七heway,ChesneyWOIdwasra七her
grand,wi七hi七sbigbaywindows,i七sornamen七a1「pQrchanqitS
'
conserva七〇ry,i七s£or七y-year-01d七rees,i七sso1i七arya!oebesideもhe
d・ive・'1七was・amblingand・P・gi・u・andl・ve1ア ・Th・re壷 ・・e
s七ablesa七 七heback・a血o
.rchard・andseveralacresofpaddoqks・
wi'th伍 ・Kar・ri・ 七reamwi皿din9
、七h・・ugh七h・m-1… 工七w・ ・h・・e
七h・七Kath1・en・p・n七 ・・m・ ・f七li・f・rma七iv・y・ars・fh`er.ghildh・gd,
.whi・h・h・rec・ns七ru・ 七・d・ ・vividlyinm・ny・f・her .s七・riis.
Beauchamp.・・は 毎 朝 徒 歩 で 四 哩 の 距 誰 を 通 勤 し た が 、'「一時 間 は かsら な か つ
,幽 鴫
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アこ。余程足 ばやに下 り坂を降 りて行つた らし,く、ninepennyhorse-busのお
客様 と競走 をして いた と云 う。帰 路はアイル ラン ド生れの園丁Pa七Sheehan
がbuggyで 迎 えに来 た。Karoriの生活は、父 親 の 予想通 り、子供達 に とつ
て は申分 のない・ものだつた。園丁Patに 助 け られての乗 馬、家 畜 の 世話、出
かけて行 くク リ_ク や谷 間、芝生ではWa七ersの子供達 との 楽 しい遊び。1七ノ
washere七ha七Ka七hleenspen七'someof七heforma七iVeyearsofher
childhQod.とAlperSの 書 い て い る 通 りの 生 活 で あ つ た 。
皿
・1894年 に 一 児 の 生 誕 を み た 。 待 望 の 男 児 で あ る 。LeslieHeron1と名 付 け ら
れ た が 、 皆 は こ の 子 を"Boy"と か 、`Chummie"と 呼 ん だ 。 後 継 者 を 得 た
Beauchampは こ の 時36才 。 期 待 さ れ て い た 通 り商 会 の 主 人 と な り、 各 種 会 社
に 関 係 し 、 ウ ェ リ ン トン 港 湾 委 員 会 に も顔 を 連 ね て い る 。"
Mansfieldも学 齢 に 達 し た 。1895年 彼 の 女 の 通 学 が 始 ま る 。Alpersは 次
ぎ の 如 く書 い て い る:
Andso,a,七 七hebeginningof1895,shejoinedVeraandChaddie
andaU七heo七herchildrenof七hevalleyfarmchildren,七he
milk皿an'schildren,七he's七〇tekeeper's,馳ewasherwoman's,七he
bus-driver,s,七hechiヱdrenofa.den七is七.la七 七heKaroriSもa七e
SGhool,七〇receive七he``free,secular,andcompulsory　education
presGril)edin七hecolony,島Educ,a七ionAckbf1877.
Mansfieldは父 に 似 て 、 算 数 に 秀 で て い た 。Spellingが 下 手 で 、 詩 の 暗 諦 に'
長bて い た 。 乱 暴 な 字 で 書 き な ぐつ て い た ら し い 。 植 民 地 ら し く、 学 校 の 申 で
ヒ
は 、 各 階 層 の 家 庭 の 子 供 達 が 一 緒 に な つ て い た が 、 生 活 程 度 に よ つ て 一 線 が 劃
さ れ て い た こ と は 、"TheDoll'sHouse"が 明 らか に 物 語 つ て い る 。
Worthρf・xc七was,七hescho・1七he・Burnelle・hildrenwen七七・was『
n・七a七a11七hekind・fp1・ce七h・ifp…n七 鯛 ・uldhave・h・ ・曲if
一
七h6rehadbeen・ny・h・i・e.Btit七hereWn・n・n・.ltw,・ ・the・nly
8
・KatherineMansfigld ,に つ い て'(93)
、schoQIformilβs.Andthecohgeqτiencew窃sa11七hechildrenof
theneighbourhood,七he .Judge,sliも七Iegirls,七hedoc七〇r,sda寵ghtδrs,蛎
thg
、・七・・9-keepe・'昌一・hiユd「en・th・.,milkm,・n'・・w・ 6鋤ed蜘ix
七〇ge七her.]XTot仁Q昌peakof七herobeingaheqqalnumberofrude,
・・ugh・ 瑚 ・b・y・ 、・・"w・11・But七hρ1in・had七 ・b・d・ ・wn
somewhere.ltwasdrawna七 七heKelveys・
少 女 一Kathleen,はこの 上 下 の 境 界 を 取 り除 きた か つ た 。Mrs.Heywoodか ら
り
Beauchamp家の子 供 達 が贈 られた人形の家は∫学校申の女生徒の評判にな
り、皆は次 ぎ次ぎと見せて貰 う機会を持つたが、Kelvey'姉妹は案内されない。
ち
洗 濯 婆 さ ん の 子 供 だ か ら と云 つ て 、 な ぜ 外 の 生 徒 と 同 様 な 取 扱 い が し て や ら れ
な い の だ ろ うか 。Kathleenは 不 満 で な ら な い 。、
・M・七h・r
,・said.Kezia,'…n'七1・ ・k,theK・lv・y・ju・七 ・nce?"
・Certainly,.n・t,Kezia."'
・・Butwhyn・ 七?"'1
..・r・
ロ ロ 　
``Runaway
,Kezia;ygukndwqui七ewellwhyno七 ・,,
母 のた しなめを受 けたeともかsわ らず、Keziaは、たまたま門 の所 を通 りかS
つたKelvey姉妹 を呼び入れで、中庭のr角 に置かれてある人形の家へ と案内・
す る。 一つ一つ申の作 りの美事 さを見せてい るとζろへ家の申か ら声がす る。
`fKezia!,,
ItwasAun七BerYl"svoiee.They七urnectround.A七theback
door .s七〇〇dAuh七Bery1,s七aringasifshecoulqn,七believewhat
'sheSaw
.`1.一
``][lowdareyouask
.'theIi七七1eKelveysin七 〇 七hecour七yard?,,said
・l
herρqld,furiousvQice・``Youkno辺 舗wellalsldo,yo血,renQ七
a11・w・d
.七・ 七alkt・th・mンRun・ 吻 ・・hildren・耳n・ 瞬 ・七 ・nGe・
Andd・n'七 ・・m・b・ek・g・in・"said'Aun七B・ry1・And・・h・.・t・PP・d
in七〇 七heyardandshooed七hemou七asif七heywerechickens.
'``Offyou'.goim卑edia七ely!,,shecalled・co4dapdproud・
＼
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△1persの説 明 を 借 りれ ば 、 こ の 頃 のKa七hleenは何 と も云 い よ うの な い 寂 し
さ を 味 い 、 家 に あ つ て も気 む つ か し屋 だ っ た 。 ▽eraやchaddieと も離 れ 、
■
JeanheやLeslieとも一緒 にな らず、 又祖母以外の人か らは余 り目をか けて
貰 えぬ ことに自分で も気 づいていた・むつつ りとしていて・ お こ りつぼ く・鋭
い凝視 は大人 を もまごつかせ る程 であつた。 母親 は この娘 にはいつ もや きもき
しでいた。 この時分か らKa七hleenは読書に熱中 して 、その結果視 力 を害す る
に至つた。床の申で蝋燭の火を便 りに本を開いていては、祖母に吹き消 さ燕 る
こと も屡 々だつた。1898年頃 の写真 には、s七ee1-rimの眼鏡 をか けて うつ つて
い る。三年生 の時 に"ASeaVoyage"を書 いて、作文賞 を貰つてい るが ・ こ
れはその前年の夏に、父方 の祖父母 の家へ遊 びに行っ た時のIPic七〇nへ の船旅
を題材 に した もの と云われてい る。1898年に 両 親 は 二魔 目の母国訪問の旅 に
出 、子供達は(}rannyDyerとAun七Belleに託 された。一方Ka七hleenと
二 人の姉 は、 この年か らThorndonの・Wellington(}irls'HighSchoolに
入漿 し、毎 日馬 車 で 通 つ た。 この学校では雑誌 を出 してい たので、Ka七hleen
は大いに元気づけられた・第一学期の末には・早 くも九才の少女の手になる吻
語"EnnaBlake"が 印 刷 きれ 、 一 般 の 賞 讃 を博 し た 。'..
この 年 も暮 れ よ うとす る11月に 両 親 が 本 国 か ら帰 り、 一 家 は 又Thomdon
に 戻 り、No.75TinakoriRoadに居 を 定 め る。"Journal',はこの 新 居 を次 ぎ
`の 如 く伝 え て い る。 .、へ
OurhouseinTinakoriRoa,ds七 〇〇df謡rbaGkfrom七heroa、d.1七
wa,sa・big,whi七e-paintedsquarehousewi七halslenderpillared
Verandahalnd1)alconyrunningal1七hewayroundi七.=【n七hefron七
from七heverandahedge七hegardenslopedawayin七erracesand
fligh七sofconcre七es七epsT-一 一down--un七ilyoureached七he
s七〇newallGoveredwi七hnas七ur七iums七ha七had七hreegal七esle七in七 〇
.i七 七hevisi七〇rs'gal七e,theTradesmen'sga七e,and謡hugepairof'
!
'KatherineMansfieldlこついて
,(95)
oldironga七es七hatwereneverusedandclashedandclamoured.
whenB・geyandl七ried七 ・Swing・nthem・ ・ .
掌 々 る邸 宅 で あ?た 。 そ して 一 家 を 引 連 れ て.Harold'BeauchampカSこの 家 に ,
住 む の を 待 ち 構 えて い た か の よ うに 、 首 相 か らNew・・Zealan、d銀行 頭 取 就 任 の
話 が 持 ち こま れ た ・ そ れ は金 融 界 の 大 御 所 的 存 在 に な る と い う ζ と で あ つ た
が 、 新 ら し い 邸 宅 は 、 そ の大 任 に ふ さ わ しい 豪 荘 さ を もつ て い た 。 但 、 植 民 地
ら し く も、 正 門 を数 歩 出 て 、 通 りを 下 れ ば 、 そ こに ごみ ご み と し た裏 長 屋 の 生
活 が む き出 しに 見 えて い た 。
Bu七i七wasali七 七le七rying七〇haveon臼,sownwasherwo][nan
livingnextdoorwhowouldpers嬉七ina七 七emp七ing七〇 七alkto
】M〔〇七her().ver七hefence,and七hen,jus七beyondher`hovel',as
.Mo七herca11edi七,七herelived,anoldmanwhob・umed工ea七herin
hisbackyardwhenever七hewindblewourway.Andf・ur七her
along七翠erelivedanendlessfamilyof.halfcas七eswhoappeared七〇
havqpl'an七ed七heirgardenwi七hemp七yJam廿nsandoIdsauce-pans
and'b1ackironke七七1eswi七hou七1ids.1.
湿 地 で 、 陽 の あ た りの 悪 い 低 み の 、土 台 も砥 に な い 粗 末 な 住 い の 中 で 、 どん 底
の 生 活 が 営 ま れ て い た 。 廻ansfieldの傑 作 と賞 さ れ 、 彼 の 女 の 作 家 と し て の
・地 位 を確 立 した と云 わ れ る"丁 即GardenPar七y"は 、 この 一 角 を 舞i台に し て
書 か れ た もの で 、SheridanとSqottを夫 々上 下 両 階 級 の 代 表 と し て 、 懸 絶 し
た相互 の距離を 「向情心 」1とよ つ て つ な ご うと試みた もので あ る。Ka七hleen
が 次 ぎにHigh-schoolmagazineにの せ た もの は"A且apPyChris七mas
庖ve"で あ る。Alpersはこ れ をconventionalandunimagina七iveと評 して
・い る 。 こ の頃 父 方 の い と こに 当 るMaryAnne七七eBeauchamp(当時 は 嫁 して
〈)oun七essvonArnim)が、 ロ ン ドンカ〉ら``Elizal)e七handHer(}erman
Gardert"を出 版 し、 数 版 を 重 ね る 好 評 を博 し て い た が 、 こ の こ とは 少 女
Kath1eenの心 に量 り レれ な い影 影 を 与 え た ζ とs思 わ れ る。 こ の よ うに して
学 校 生 活 を 送 つ て行 くが 、 特 に輝 か し い 存 在 とな る様 子 も うか 皮わ れ ず 、 内 気
'
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・で、不機嫌だつた。或 時来客 の月 並な質問 に答 えて㍉ 「将来作家にな りたい 」
と云つて・皆 の 爆 笑 を買つ たr都 会の生活 を再開す るよ うになつてか らは・両:tt
親 は・子健 の休暇 を見計つて・皆 瀦 の向側 のDay's『Bay'に騨 て行 き・海
辺 のBunga工ow生 活 を楽 しん だ 。.この様 子 は"A七 伍e磁y"に くわ しい 。
iAh-A・h!s・und・d七hesleepy・e会ポAndf・・導 恥 ・bu・h七h・recam・、
th・'sgund・fエi七七1・'stre・msfi・wing・qui・kly・.⊥ig与七1y・・lipPing
b・七ween七h・rm・gth・t・nes・ 幽hiugint・f・rnybasin・and・ut
again;a,nd七h壁ewas七hespla『hingofbigdropsonla、rgel3aves,
andsomethingelse .Wha七wasi七?,a蹴n七s七 江.ringaUd・
sh・king・七h・、・n噸ng・fatwigandth・n・u・h・i1・ncethatit
'seemedsomeolleWas工is七ening
.
×,× .× ×..、
A・ 七h・m・rging1・ngth・n・d:wh・1・PSr七i・apP・a・ed・v・ ・ 七h・・
舳d.hil⊥sandcaMedownon七hebeaeh・ 七〇bathe.1七was
understoodkhatateleve皿o・ctockthewomenandchildrenof七h6'
sUmm・・c・1・nyh・ 戯hese・ 七・ 七h・m・・1▽es・Birs七th・w・m・n・
undressed,pu11・d・n七h・i・,ba七hihgdress・・aRd,c・V・redth・i・'
headSinhideouscapSIikespongeba,gs;七hen七hechildrenwere
unbu七七・n・d・Th・b・ ・Ghwasstr・wnwi七hlibtl・h・aPs・ 薫 ・1・thes
and・h…';th・big・umpa・ ・rhat・・ 舳strn・s・nth・m七 ・ 蜘 、
㌻蜘f「 ・mbl・ 嘩ngaway・1・ ・k・alik・imM・n・eSh・11s・1七w・ ・
・七rangethat・v・pth…a・ee皿 ・d七 …uhddifferen七 工ywh・n'・t'1
七hose'Ieaping・Iaughillgfiguresr争nin七〇,thewa・ves・1
実にこの 「なん とな く温つぼ く海草の匂う」海岸で・ 「崩れやすい卑を登つナこ
'
・り、 真 紅 のsunbonhe七 を冠 つ て 」 楽 し い 夏 をKa七hleenは 過 し た 。
・ 、区 .㌔
1899勒葺K・ 七hエe6nは類 ●鱗 弘 語の三科騨 抜群の成勲 示しs
一1〈 ・th・rin・Mqn・fi・lqlこつ いで(97)
前 首 相SirRObertS七〇utか ら 親 し.く賞 を 授 け られ る光 栄 を に な つ た 。 そ の
後 一 学 期 をHighSchoolに す ご し、1900年 にMissSwaiAsonのprivate
schootに、 二 人 の姉 と共 に転 校 し てY将 来 海 外 で 教 育 を うけ る 日の た め に準
備 を とsの え た 。'この 学 校 に 通 学 して い た 間 に 、i/Ka七hleenは校 誌 に"The
Sehoo1'とい う題 で 物 語 を 寄 せ て い る・ 両 親 は そ ろ そ ろ彼 の 女 達 を 英 国 に 送 る}
計 画 を た'て㌧い た 頃 で あ るが 、 この 時 代 一の 最 大 の 出 来 事 と云 え ば 、』彼 の女 が
◎
``」Ourna1"に誌 る し て い る`」Caesar'"な る男 性 に 出 会 つtzこ と で あ ろ う。
Atpersは と う云 つ て い る 。
Herparen七shadllowdecided七 〇 七ake七heirthreeeldes七
daugh七ers七〇Engl,and七〇be``finished.,,Bu七七ha七wass七illayear
away,andQheinterva1,forKa七hleen,wasayearofemotional
andphysicalchanges,which-cameearly七〇her.Shewas七hir七een.
Thiswas七heyearwhenshes七artled'〕S([isSBnt七swi七hherques七ion
ab・ut"f・ee1・ve";and七h・y…Wh・A・h・firs七 皿 ・七"Ca・ar・"
こ の"Casar"に つ い て は 、 前 記"Journal"の 冒 頭 に 於 て 、 彼 の 女 の 夫 」.
皿iddle七〇II.Murryが次 ぎ の 如 く註 を 施 一し て い る 。
Ka七herineMausfieldヱef七NewZealandinJ恥nua,ヱy1903七〇en七6r
Queen'sC・11・ge,Harl・y.Stree七,L・nd・n.Shewasf・ur七een,』『Aye・af
P・f・rerSh・h・dm・七inW・Uin9七・n・giftedy・ung'ce11i・七・A n・ld
TrowellSwhowas縞na,七iveof七he¢i七y.ShehadmadefriendsWi七h
him,conceivedftgirlishI》assionforhim,andbegan七 〇1ea駅n七he
'celloher9
,etf.1{ei's七heC島esarofsomeof七hefo110winge・n七ries.
.耳eandhisbro七her,(}arne七[lrrowe11,layoungviolins七,1eftNew
ノ
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Mllrryの云 う通 り、K油hleenは1903年1月1こCapeHom経 由 でNew
Zeal鋤dを 出 発 し た 。 この 時 記 念 の 家 族 写 真 を撮 影 し て い るが 、Alpers.は彼
の 女 の 姿 が 美 く し くな り、 均 斉 の とれ て い るの に 注 目 し て 、 そ の 原 因 に 及 び.
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「恋愛 を感 じ、セ ロを見出 したか らか 、 それ と も何か その外に心境 の変化 を き
た したか らか 」 と述 懐 して い る。Ka七hleenはMontevideoから第 一 信 を
Caesarに送 り、そ の後文通は六ケ年間継続 してい る。 これ が 丈章 を以て 自己
を表現す る彼 の女の才能 の啓達に多大の寄与 をレた ことは 想橡 にかた くない・
